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     Penelitian ini membahas mengenai Analisis semiotika Charles Sanders Pierce pemaknaan 
logo CV Rabbani Asysa, yaitu perusahaan yang menyediakan busana muslim atau muslimah 
serta acsesoris lainnya. Logo merupakan bagian terpenting bagi suatu perusahaan, karena 
melalui logo, khalayak dapat melihat citra dan identitas suatu perusahaan. 
     Berdasarkan ketertarikan peneliti terdahap logo CV Rabbani Asysa. Maka dari itu, 
metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, serta menggunakan analisis 
semiotika Charles Sanders Pierce, yaitu sebuah metode segitiga makna Pierce. Pemilihan 
analisis semiotika dirasa tepat untuk membedah interprestasi dari logo CV Rabbani Asysa. 
     Hasil penelitian yang didapat ialah, gagasan dasar dari bentuk logo CV Rabbani Asysa 
kotak tiga sudut tumpul dan satu lancip yang terdapat pemakaian simbol bentuk tiga Raa 
diambil dari huruf hijaiyah pada logo CV Rabbani Asysa mempunyai arti rezeki, risk dan 
rabb. Dan terdapat tulisan kata “Rabbani” yang diambil penggunaan nya dari jenis huruf 
sans serif mempunyai arti modernisasi, tidak kaku, elegan, efisien dan cocok untuk 
digunakan semua lapisan umur. Terdapat dua warna pada logo rabbani yaitu warna merah 
muda (pink) pada latar logo rabbani mempunyai makna bahwa logo CV Rabbani Asysa ingin 
mudah diingat serta warna putih pada tanda tiga raa dan tulisan kata “rabbani” yang 
mempunyai makna agar lebih elegen dan menonjol pada logo CV Rabbani Asysa. 
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     This research is about a semiotics analysis of logo meaning by using Charles Sanders 
Pierce’s theory in CV Rabbani Asysa.  CV Rabbani Asysa is the muslim fashion company 
who provides muslim clothings and accessories for men and women. Logo is the important 
part for a company, because by using the logo, people will be able to recognize an image 
and identity of one company. 
 
     The researcher is interested in analyzing CV Rabbani Asysa’s Logo. Therefore, the 
research methodology of this research uses qualitative method and applies Charles Sanders 
Pierce’s theory about Pierce Semiotic Triangle. The researcher assumes that the semiotic 
analysis is the appropriate way to interpret CV Rabbani Asysa’s.  
 
     The result of this research is the basic idea from CV Rabbani Asysa’s logo form, there 
are three square obtuse angles and one acute angle that occur in the used of three Raa 
symbols, in which taken from hijaiyyah letters (Arabic Alphabet) in CV Rabbani Asysa’s 
logo, it has meaning Rezeki, Risk and Rabb. The word “Rabbani” is taken from its used from 
the kind of font sans serif which implied the meaning of moderinization, not rigid, elegant, 
efficient, and fit for all ages. There are two colors in Rabbani Logo, pink and white. Pink 
colors as the background color which has meaning that CV Rabbani Asys’s Logo want to be 
easy remembered, while the white color in three  Raa in “Rabbani” word has meaning to 
look more elegant and prominent in its logo.  
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